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VOMJMB. WIHTE0AK3, MNUOLV C.)UNTY, X. II. SATURDAY, OCTOBER 11. 1890. NUMBER 2
WO. A.W.V.I A M .7,9 y
this Farm T.?:írí.Tir.?ír
r Vr rí l Í fR atef,, .mdue eeiMe.et efct imimm
m MfcertteMc umviwi In Cbwrí. e See) V
at toe Pwevitall St.,1 r." SI --?T?Sft
WeMlWr( Aenry at
. John Y. Hewitt.
, ATTORNEY AT LAW.
Tilt TK OAK . . .t.t.Wnt.R COURT
Nkw Munico.
GEO. ti. HARIIKR,
ArrnKSKV at Law
vVhituO.iks N. M
(Vill tirunlloe I11 a'l ilirCiiurt of tlio Tcr
tilurv nnd I the L". 8. I.antl Offices.
E. Melt. TIMON h Y.
Lili rtexUier L. . Ltuid OMlic, Boiür
Ctiv. Iilnho.)
Á TTOHXKY AT LA TI'.
O .Hue While Oaks Avenue,
Whitk Oaks N. M
0. J. M. A. JEWETT,
AiTonxhi'AT'LA n.
WHITE OAKS N. M.
WILLIA M i. AT.. A",
CíjL'Nhkuih at Law.
Lincoln New Mexico
Vai. II ClUl.llKtl AlUiq'ltT UC.
C. I.. JAeaSus. acorro
Chillen., & Mu,
ATTOUXKYN AT LAW,
t.bu (iMfjud and Sttcovm. N. JA
( f WillumtUlcrln I.ineolii Cnuntv.
THEO. W. HEM AK
XI c?rvl XZ2tvta .md
AVXlialxis Agonoy
fira .nwrncfl an.l Xotary ratlic
WHITE OAKS . NEW MEX1CG
' vv.c. McDonald.
S11VEY0R.
AND
otiii'V 'Iii11I
V ,. O.tk'. frv Mi-lfo- .
JAS. A. TOM LI N SO X.
I'!jttcLtn Surgen tt Accoucter.
O.Vcrs his aervieea to the public.
Opkick ix Data broBK, Lincoln.
I A ttifolli IIoK'l.
' Li's:VM.N. N M.
fiyt'tflfttl O 11'U.H Mi l ari-OHhl- ii'yi0,' l SvJdt Tre
MntntaU .Mr und
Penury.
Etricilj Fit 11 C an KoUl and HealthEeoit- -
TUorut.atiíy rPiniMlen-il- , nfurmi-ln- anil
mlnii? t. Vfívr tu trvrliii)í ul.llci,ni U. mííIi M-- i ki-- t urti.r aitoummUa
limik imtl rmiifuri. .
If ,vv,Wk Krult and IHk fmuicurwv. n farm.
(Jc-o-d Stamo Attaciiki.
WIIKLAN ii CO.. Trun' a.
1. O. 11JL2I.-.I-.- ,
CONTUAOTOR & HUILDER.
SuaiU preparad to tokb eon-tr..- :tfr urocting out '.oii, ro k,
niir'jlis. adobe, or any other kind
0 id Ii":
' izoHotel.
Wuitb Oak.......Nw Mexico
VÍM. OALLA0U.a, Tro?.
TbU Itoii u 4it Urn k truiiiri an1
I, fur iW't .l lltroiitftuml til n furni-
ture. rtl rim( ncMii, iar cll i'ill
hd rtenn ami "ouiforliiWf p"-í.l.i-
wiiU Hshl amt 'BiíUton. Tal"'
nupiilitd ti I Us M Ui niurk.l af
for-ii- . Eeryr4rf lkei of , ami aUn
ttos paM li wanl of trawalf at
c a vt 1 iisürKATáv r. H
' Z jS nb tr thu lf.&'i
Co;.-- ., Í.K i
jfjtuohi otmtn eadcr.
N il I riEfCt! HttllT. 92 lit HUI
. Sitarán. October 1!, ISSO.
Entered iht fr--t M Whim
Osks.ft M..áecoi ci clanmitlír.
TlIK ClUCAOO AV FKKLV N KWS.Iind
Lincoln Lkaokr, 1 year $2.75
Republican Ticket.
Fol Delogato to ConjTfH8,
MARIANO S. OTERO.
For (,'ouncihnnn,
C. II. EDDY, of Ed.ly Co.
Fr Ilcprewutfttivc,
V. C. TILLOTSON.of Lincoln Co
For 'Sheriff, 1. W. RoBKiiTa
l'rolmte Judjre, Jose Montano
Probate Clerk, Oeo Sena
AnHC8r, A. T. OtSTEK
U). Trrnau rer, M. Rof-f.NTII-
Supt. of Schools, N. Y. Lank
) R. IIai.anadouConw.County ( Joue Vkua.
THE ELECTION
Tito teuilU of l;ift Tuewlaya'a
election, no far in known, render
ed 11 verdict against the Constitu-
tion, but the Lkadek, in tho li;ht
of the character und aourco of the
information the Alhucjiicrpuo l)e
mocrut ia incluicd to the belief
that the Constitution was carried
by a fair majority. While in some
doubt an to the verdict, of one
il.ii;.' there n no doubt : If fain?
ínclita and-- t.it. miseonstruction,
together w:th vilo alandcr, conM
in the nntU'oiiNti'u'ioiiulifU wo'd
have won by u hugo majority.
They nudo the 1mio of utizan- -
hhip and determined to make a bit-
ter liglit from the time the Consti-
tutional Convention was called.
With uMcr disregard for the wel-
fare of tho Territory and it'a great
and crying needa for self govern-
ment, which hud been voiced iy
the democracy when in power.they
determínete from the tirt to rale
or ruin. The methods adopted by
them Were worthy of their cause
and charactcriatiu if tho spirit
which animated them. While
there is acatoely an original sen-
tence in the Constitution, all hav-
ing been cunpiled from Coutitu- -
tion of thrifty States, yet, be
IS IT A TRICK.
In ntiNwcr to ()inAt'h of
from the chnirinan of tho
tiftnocratic territorial central coni-niitt-
na to whothrr or not Sena-
tor iStownrt liatl intrtHluceil a I 1 1 1
in eonpreM nttiRiit it a qiiaiifica
tion nccehary to liolil any fiice
or rlt on any jury, that tl citizen
fltould epeuk, rcnl and write the
English, laitgui'.ge, .t! .fullotring
reply waa reeeiTcd :
iishington, Oct. 4.
To W-- ChiLier :
Senator Stewart on Octoler Int.
introduced liy ifiiuent, a bill proa- -
crilinr (iiitdificationa of jurors in
tho tciritotiea and for other purpo- -
W8. I opica forwarded you ly
mnu- -
Akson 0. McCok,
'ccretnry of Ihfl Senate.
It will l-- e wen from the foriroinjr
uputch that tins lull waa introd
uced lv reoue.'-t- . At wliosereiiueM
U not atntcil. It it undotiMedly a
were trick to deceive voter. I low
will it strike the intellisronco of New
Mexico.
The above from the Albuquer- -
rjnj democrat of the 5th instant.
i not realiy aelf explanatory.
Like moil cf tho articles of that
falsifying sheet it is misleading.
Like the fablo of wolf and lamb
it and it'a coadjutor have riled
tho stream and arc now trvinr loO
shield themselvea behind falsehood
11 self jiut itication. The facts ure
patent t all well Informed and
fair minded citizen of the Terri-
tory and they will thoroughly re-
fute the buc, klaiiu iul tided.
The ip(neiits vt Statehood '
have Íkv a year just, espeeitdly
the vile, abect from which the
quotation i taken Icive lead
in tin: charge lh.it tlriv we in no
public silneih iu this Tenitory
worthy of the nanie. The C'on-.s- i
it it' ion li.' H bi'en at!a keJ on the
ground t!iat it did not provide
un adeq'iate public aeliool iaw,
and if the (Joutituthm were a- -
dopted a Rcpublicar legislature
would not, 111 case of the admission
of New Mexico as a State, give us
auy public echool law at all, and
by voice and eii have, as public-
ly us they dared, insinuated or as-
serted that since the native citi-
zens have ceased to follow, as a
claims, tho behests of th democrat-
ic party, that they were ignorant
and degraded and unfit for State-
hood, that tho y are reeling 111 ig-
norance, &c., &o.
And now, what is left for Con-pres- s
to-d- but to take the govern-
ment of this Territory into it's
owu hands and make law fit for
it's citizenship, which havo been
denied them by the legislature and
will Iks forever denied them if
what the democrats claim be true!
Have not the democratic press of
this Territory ciammorod unceas-
ingly for tho Pel kin's bill intro-
duced this' lust session of Congress
providing for public sehools for
New Mexico? Was not the Dem-
ocrat foremost in this demand t
lias not ex Gov. Rons declared a-- g
iin and again that thu 1 copie of
New Mexico are not ready for
Statehood under ;hu proposed Con
stituiiim'
At 011 aisti SuteliiKul meeting in
Taos on tho ÜOlh uU., did not one
of the iqeaker, lorenxó Lohtlo,
cause a few In.u had not iliiu.-j- , ,lt.m(Kratic f, invoicing
uuted and dictated therefor it m' the sentiment of fui i'atiioeratie
unlit to constitute the organic l w j party denounce. the citizens of this
of anew Slat. Future year Territory as toi ignóiant to
wlnthcr the Constitution is or ífusiu a Statu or govern them
cot at'oj ted, will faithfully s rite xi !f," Inch ani the true ?. ufi-th- e
refold tf their Wd and ineuts of 11 lirgu niajf tity of the
'!J-'tl.- t m atcoiliiijty. ' auli HuIvUkmI party if tiiey bad
tho courage to express their aentl-ment- a.
,
Tins, gentlemen of the
party, Is the causo of
the Stewart bill to which refer-
ence Is made In tho alwve article.
Whatever tho consequences, you,
and you only, aro responsible for.
And here is no doubt that the ua
Uve citizens, whose eyes are living
opened to yuur treachery toward
them, will emphatically notify you
at tho india on Nov. 4th next, that
they havo intelligence auflicient to
place tho blame for this trick"
just where it liwlongs, at tho door
of their great enemy, the leaders
of the democratic party lioss,
Childers, Ciildersleevo & Co,
The Denting Headlight, pul
lisht'd by our confrere, (Jov. Ross,
in the aliscncc of argument to re
fute ours against hit untenable po
sitions, resorts to personalities.
In a late issue he sarcastically re
fers to our brief term of service
in Uncle Sam's employ We nev
er Ixmstud in our paper or else
whero of our military record,
there being nothing in it to bo
proud or ashamed of. While in
the serviuj wo did our duty, and
on retiring roccivud an honorable
discharge. Hut evett though it
could be proveu that wo entered
tho army and left it on tho same
day, iia-tea-d of serving months as
our old adversary generously ere
dits us with having t'one, we wo'ld
then stand in a better light thin
can tho tinder the
glare of electricity thrown upon
hint by tho eminent sculpturcss,
Vinillo Ream, who, w hile engaged
iu the Capitol transmitting to mar
ble tho lineament of Abraham
Lincoln, was charged by some
friend 01' President Johnson of cx- -
ereUiug her powers to
fhield Andy Johnson from propos
ed deposition, said, in denial, that
she had not spoken to a Senator on
tho subject, neither had a Senator
approached her relativo thereto
save one, and that ors was Sena
tor Ross, of Kansas, and he uad
urged her to uso tier influence
tho President. This was
while the inqvoaehnient trial was
in progress. Whether our friend
had been "seen'' in tho interim
or not wo would not say, Sutlice
it, he was understood to be against
Johnoit until si suit the timo the
jury was polled when ho voted
"not guiity."
Yes, we accept our record in
preference to that of any servant
of the grand oh! State of Kansas
w ho was relegated to oblivion by
that people and blossomed like a
thlstlo in New Mexico.
Leap is 5 70 in San Francisco
ami $5 30 In N. Y.. What is the
matter with New Mexican mines
now I Silver is worth (I 13 in
N. Y., and will roach $1 29 before
t. year elapses, and New Mexico
will reap tho liencfit with it's good
ncighltora. The Rqnibliuan party
has produced this tesult by it's
legislation for tho lalxiting clas-c- s
through Congress during the hi it
session. '
.U I 'A '14 HV'K "M iu l"s v.
u.) .C ; f i'l'Uiift y 'rfM i(n:íjjiyiu; iu J" I ). in Ititiol ' i .'J I Mji.iW 'Uaf'q' JiJilmi ) i.)uii'(i J0(, I'm
Ij'VU l k'llUlt l;l( M.MI.) (M)bVI)
K..11.I j..tiia4 ,mui tj ti)
-- rjf iuitf ou.'wnuv 'll s1!
DEATH OF WM. DUFFEY.
San Antonio, N. M.
Oct. lt, 1800.
Mv Dkak Major :
Your old friend, Wm. Duffey,
passed beyond tho rango painless
ly last Sunday atout 2:30 r, m.
Sat unlay evening ho clowd hi
pla-- e of bítstne bnrller ITSáit tisú- -
ol feeling' apparantly all right, but
complaining some of feeling cold,
and retired. Alamt 2:30 a. in
next morning he arose, walked in-
to the front room, raised a win
dow, but immediately returned to
his bed, on reaching which ho in
stantly passed away hardly ttttur--
ing no sound His wifo tried to re-
vivo him by water applications to
his forehead, but death had put
it's seal upon him.
Tho funeral took placo Sunday
afternoon ami his remains now
rest peacefully liesido his kiudred
in Carthage cemetery.
Tho deceased was of Irish Scotch
extraction. His parents left Ire
land when he was a child and he
grew to manhood in Scotland.
Ho was I torn in '30. Ho followed
the oectipation of coal mining al-
most all his life. In '58 he mar
ried in Scotland Jennet Lang,
who survives him. Ho was the
father of 10 children, 5 laiys and
5 girls, only 4( now living, viz. :
Mr Burnett, now living 11 Wash
ington ; Mrs. J. C. Taft, residing
here, and Miss Jennett and her
brother Robert, both living at
tome.
lit came to this country before
tho war, locating in Pa., where he
i ved 18 years. In lsHl he came
to this section from llraidwood,
Ills., and I night his hotel and oth
er property here,
Tho deceased was possessed of
many traits which were renrly and
truly beautiful. He was a kind
father und husband and was ex
tremely fond of his children. He
was strictly upright and honest in
all his dealings and ..ever feltjiet
ter than whrn meeting his obliga-
tions. He was a Presbyterian In
faith and an OKI Fellow wlulo re
siding in Illinois. II.
Tho news of ftiend Duffey's
death was accompanied by a tdiock
w.uh touched and wi uhded the
ic:ut of his every acquaintance
icrO, and there weie legions of
them. Nature buil t h'ln in ono of
icr strongest moulds. Hi phy
sique was rugged, stalwart. and his
facie glowed with the impress of
sturdy honesty. His spirits were
always buoyant save when distress
niched a friend or neighbor. 'Im n
e
10 was tender as a child ami goit
rous as an itne). A a host ho
was urbano an.l seentedto aim tho
securing of guespa comf rt rather
than his remu.utration. Ilia rod
was such as mot men pray foi
it was painless. As if un
conscious of dissolution, Ida eyes
oped where tho un never sets aiit4
death has no station. Here, bow.
ever ambitious a inm may he, how-
ever proud of his wcioit, tho
gnzly reaper conies In due time
and imprescs the lesson that man
does not even own himself. Duf-
fey will le missed at his old hols-ter- y
by nM.or and travelers
The autho. !f this screed will miss
his cheery welcome and untiring
inudstittioiis to bis comfort when
striking the U, R,
Words are feeble conduit thro
which lo convey aolsee to bleeding
hvarts. A 0 d hui,bsud, a kind
father has lecn taken away, leav-
ing mother and children striped
of the apple: of their ea, and
snapping their tendertst heart-
strings. Time will never obliter-
ate his honored name front the tab
lets of their tnonlory, hilt it will
enable them the more submissively
to say : Thy will lie done.'
Tho Home Magaxind, conducted
by Mrs. John A. Logan Is truly
tho ideal journal for the Homo with
ila profusion of matter suited to
tl 0 varied titos of the old tl eyeing
tho grave and gay, member house- -
liold. The Oetcls'r numW con
tains tho first chapter of Mrs. John
Logan's Personal Recollec
tion." These most interest inif ro- -
ininiscetvoe, which are suitably il- -
ust rated, carry tho reader toSout
in Illinois in tho time of tho. fif
ties, describing minutely tho kab-it- s
and customs of that criod.
Mrs. Logan has another article al
so, on llallowoen 111 which she
gives an unlusing account of the
different ways iu which this even
ing was celebrated in other times
and climes.
Thi portraits of Senator and Mrs
John J. lucralls are
a
nresenteJ in
this numlwr, with a biographical
sketch of tho Senator. Mrs. Em
ma C. Hewitt writes of the train
ing of children in her department)
"Mother's Homo Talks." Ma- -
belljoomis Told has called tho
' Rright Hits from Nright Hooka"
of recent date. Eleanor Corliett
toils her sisters what to wear and
low to wear it. There is a lesson
111 Homo Dressmaking " and a
page given oVer to "Autumn Con
tornes." The children's page m
bright, with picture, story an I po-
em. 11 thu Dining Room, Eliza
Parker discourses 011 "Sweet Pic-
kles," and our readers (rive tho
Innetit of their exsrience in tint
"Tried and Tested" column.
&t us Talk," is written in U.
R's usual trenchant stylo, and Sa-
rah K. Itolton gives tho girls sonid
gosl advice in her articlo "If I
were a Girl."
As to fiction, " Tho Story of
Janet," by Mrs. O'iph-int- , is con-
tinued, and there is the first por-
tion of two parts story byMararet
Sidney, intiled " Adirondack Epi-Msle- ,"
also complete story Rud,
yard Kipling.
Tho illustration und press work
of this number all go to make it
ono of the most attractive yet isu
ed.
We have made arrangements
wito the publishers of The Dome
Magazine to club it w ith our pa-
per For turón, seo advcrtúerifcntt
in another column.
-
"Con. taut lVruser" want to
know who is thoauthor of "Their
Wedding Journey.'' If you mean
who stands the cxmse of tho trip
why thi as general tiling it'a
"pa."
pp"tter What niiidd them
."Jury that Mack street merehat in
a grave with the" unknown dead'1
fori
F-lit-
of Ibupioo Is was becuoso
he didit t advertise.
sit J"!V íí7r m inm.Mu. W iMw'a botrtMiett klHtir. fov.hll-'-'l latli. prari,iil4Hiaifnn.uib
miiim an.l Iifelriaa ., turnI'nllwl SlitIM, ane hxt ho veetl in, tvfI1" 111, nr ..llm.,. t,r mtiiiotietifBi .OM-i- a lor Utrlrcuililinn, liriia(hiii.im.
I l.tl,U IUValuaUIvalnaf. liivlla.e.Ota airli.l lima iiam. aur.-- a lOaamary fcj. I liartorn, rían,, I., ,i,a bowaie, nn-- l lr.it
ry trioniaT linaaii iu tl cl.lul Ufeewdaar. 1'rhi . a IraSbeV
Don't shake a hornet'f next t.l
if any of the famly r
i4U0.
CCNTCnOOARJ STEAMER.
A . Ui Maw'e line to mMw Or4 Inlaeat krlr,ll
The proUn of f retiring aoma
method by which M curi--c ia( etrgt
hl(,itnn; rf.h lie rirr rtiw N
of M Irruía, II.i ha InTfxv l a!
twin-hul- l rulj'iatkb.rkn! iblp, ahlrh !
ft bo itiKd i rivV tor l'io
aatliratlrn of thi Of.nn '! of rlcr
of onlii-nrj- r di l h. The Inrrnt'ir 1
at prweotii ta Ul flijr f r tha pur.
poee of cioaulllng with NtJ Arvl.l-u- ct i
VWCrrd la reference to
t& p. an a of the aa.-l- . l.Uh U lo
be bul. I 1 C rair.p hnaa, of 11.11.
dolphin, f
'I he MitiM!ppI rlr." ha Mid
rMnlljr, ia too h!lo lo anrvtm !'iiniKl(, ortran itoamura of ordinary
riilrin-üm- . and it I the purpose of
tliavijualubli-ki- ml Vnaael to orrroome
this dlfficti ty. To th!a end a craft
Iiim trncn d.'tliw ij combining a river un
toatnooal ntnl nn Ofinn U,am)'j.
The hlp two hulla, uniUxl at
lli.nr furar.H rnd by a aolid bulk-h-nu- l,
ami liafi:r nit 'Ir epam Imhtarara thum townrd tho alum. 'i'bnne
bulla ara Ittorilcd a bold for the
i (fo, ant wl.l al.,j aT.rd paos for ,
JIm wBm.lu of rrt of th w
v,l. Ili l!l In, ,uUonry (kuU lUit..m lliowi liiilU will ha -
an adju'jil.i ko-il- , I. leí can bu
lowered and raiwd at ploiuur. la
ImrU thU aújiit.iabl4a'l la tha Id
principio iif tl.i o nU hoard itdaiilml viitti olnir aiiii of conaUlorabla
Tbn fit!o V'k I can bo lowriJ by
pruMr uiarhliitr la ti ;aca botar ova
tlia bulla lo t irlm tlia ordinnr I m mor-
al m of tl.o load. d b!i. Tlmt la Uiaay.
auppnaa Ui ordinary Uraiijfht of a oua
thouaaiid-li- n loik.d nl.lp huld ha
vea U4U undor whlrh condltlona alio Ti
could run up a rlvnr Ilka tbo I1mI
Ippl aa fur aa hL Lout at nearly ail
MUinary ttajrix of Mor, hfn h
aliou d bi rallrd njKm to go to aoa bir
f.ila iki'I coti.d m lotrnd to fourt:n
Wt Iwlow I Lix Hud of her norifUl lili'
draujfliU flTlnj hr a total pnwt'.i-n- l
linnmralon of trenty-u- n fort, withji... . ...... i!
mrin.l ,...
.1. .
"U'iuin In uao tlm urrwr part of tha
4mp kral la flrm'y huid lo placa by V.
aiii ataui braiMia (Vir.:rtirli alonif n.iu en uro lonjtn or tha lancr au ifIlia In tinlU TI. m k. . ..
ralalnff nod loworlni It will ho in.nnu '
im! in miiiniMrUon 1th tlm cniflno ahuft ''
of tha ro.l Knun tha bow lo a 'point OTrr tho forward end of ihUki t
the ahlp la to bu built ulld. with'
ittairHlffht oomportiii.Tia. 0' n. Kglnna ara to Imi of lh lrlplo-api.- n i! ;n
tyn, and her motivo powor 1ih twin
If our now yatim of proput- -
Win should bo found practii1 In an
extraordinary rata i f ap--- d l.i u,i.uit.1.
aa tha coiitlructlon of ihu ti i a rT ;.!
admlrablo fai'llillna for l! o t rf
auitliary tln acrnwa p!.unl nn.r ui
alrirn of aat h hulL '1 hn ixp.i l;ni:t
hip la to bo Cttllixl tho M lmU. ll
will li built of Uol .ud In thi) Ih kI l'
Knalble Minn nor. It will Im built in
maka twnniy.flva inllra an hour on tho ' imi
oraa, and ran not ba auuk or burned."
N. Y. XI moa.
FIRST cLCEI'INQ CAR. ...
ll Waa laaala.l hr IIiwmíum T. Wl.
Inventad
midrulT.
liaat,
latta
Itoma
InUroat
Invention adraitivi
enrtirlnf from (lu.rii-- ;
reaiilllna;
Inoloaed bridge (lt
conoulved
sleeping
to
bandana
WiUoa, builder, who,
wlihaUodiug aa almoat uulveraiU
pmaaton eui- - '
ployea, whUh made
IU Orat tripa New York i'en
and lUr taken (loro!
llnulnnali atora cilio II
aflrwirdt bitoiima
A
itallroad Company, on whoaa Uno It '
wfta regularly Woodruff aoJ ,
rlht to build an a!iH'r
on York ( rallrot4 tutlt.r WajfHrtrHuffalo A ría
(aUw, Tlia "iiaUa" alcvpert
front IH.9 to ir.73, when
pkVkaud tuto banda. I'ulU
taepert were Introd-.ion- In Irtrii
or liA, he htflttg made of
Important titi.iroYniitetiU pro-- !
diutlona ir.iiaMork. Ul4i. l!,nl Wajnrr and (latoe
built thuir flrat ha. leg aaiuegeneral aa tkvae utod.
Uavllway Agtk
A luid to Churt.hr of Lon
doa" number ol
polllaa i turreaaod be.
tenea lb-- J livt$ (rt,ia to Lola.
Altar ealmcule ta
riiun ii, aa rylut it la
aliar ,j 1 . j. aalJ aud l a.taerj r,ition" lahout. a.'Htui IrU la
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IkOBDIwa ELECTRIC
al .laV aa aikr. Narly arer frocer from Manxtu klai eo kn il in (lock. If ,.Hir baaa'l 11, kW.lt m . fruaa ki. raerán ka!la gruor.
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SCOTT'S C0M$lif.!PTí3JI
SCROFULA
DflONCHITIS
C0UCH3
CUBES COLDSWasting SlsSrVSOS
Wonderful Flesh Producer.
Man have gained cna pound
per laj by ita uo.
Stuttt'a Kiaulaion i not ft secret
remedy. It containa tha ti in u lat-
in (? propcrtioa of tha llypophoa-l)iit- a
and puro Norwegian Cod
Livtr Oil, tu itototicy of bolli
Imi n 1 largely incrcatod. It U iielby riiyuiciaua all orer tha irorlX
PALATADLB A3 ttilK.
Hold by all Drugint.
COTTABOWNI.Chamlata.N.Y.
cm mmim
SEND ? 4ami i cams
a tka f 4 lr fIn i rap a4
midIfltS COPP'Qtl
hrr-T- i rni i s
auiLtiiajb;v
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m m t h.il í J""ni n.vurr .i1
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PU5ET CPLMD FORESTS.
er thm Vn--- at an of Par. Do
it iei.1 ( iiliprra
Tim tu i.t ti. it.il;,p. in the log.
.. intf rvlou of I ho 8 tuniJ pu.zlea the
ow conior. ltl.-fr-.i- ílr lo flflce
f.et from tho pnmnd to where 'the
woodman tin plied hi axo. t.o em a
reiulily under land why tl im exjmillimt t) cut ebovo tho huitrín;
kueei lit tUu bn cf Iho tr Hut
why did the chor-po- gt, In ki mnny
eiuio, throo o ' (oaf time at high a
wan 0m pnry ? F.X-- C .vernor Ncmplo,
who ha at tontito end the
(i'tfiHilt'O for mom trangii thing ta
iVhln,:ton tuu ha any oilier man,
tIU how thU bapponnd.. Ta Rot
nuovo the bulging bao of tlio treo the
tb(tfipr hnd to hnve something Jo
.land on. InnW-a- of taking ahalr
or a eicp'addcr o n plut'orm, tbey
flit notchc. In thi trco, 'tit In a nar
.w piin-r-aar- d wilh n. chunp, baU
iA Ihoinsfilvci upon tout, and pllod
l'.o.axa, Tlmy e-- a ambidextrous,
i loor chi ;I mI on oo aldo and then
i n tl: i orh.-r- . Tl.- - 'nt down" or
. ' ir t'i l!$ !: u4 It U railed.
;Vl" .'Hi lilt. 'J'i :h pour began
-
J.-.ii..l- ! I. th'vr aprlng-boa- rl
or I v.r fool from th pround.
I iut wm onouvh tu avoid tbo butt It
w work t lojfln with. It
wii Hill mora rUky ta go a little
higher from tho ground. I". I miry
sunt tho chopi-er- v and up, until
o (ton they w.-- d cttwi.l m bj'i a n
feet from the ground to chop. At
twenty foot tbo ownnri of .ho troot
pretested. Tbcy could not afford to
throw away moro thun ono alxtoon
foot log to lot tho cboppora rUk tholr
heck In trying to outdo each othnr
In what i foolish during. lnthao
I ntLor day tho inw la tukloir the plaoe I
of tho axe, a id the now atumpa aro
of moro ronaonuble holffhU
Tbo theory of iho
wm rcpontcd ' tormirativoly to a
lumberman. II liiU'hoJ and declined
to confirm or üeny Ik uut ho tola a
.
atory. rmld he!
A friend of mino waa ont hero aomo
timo ago, and ho walked through tl.o
tlmbor cyeliiir thcao stump pivtty
c'oncly, aa If bo vm trying to moka
out why thoy woro cut o high. All
at once a lUht roomed to dnwn upon
h'.m. Ilo turned to mo end Bald: 'I
tiioiu'lit you told me you didn't havo
iwiy DOiV on Iho inl? Look at
io:'0 i1ijuiih, ii'( whro tho mon
woro dtu.iJ. hi;. Hi., cut uil thla
t;;iiuo . Oh! rol i'ou uoo't havo any
mow. do yo.::" " Cor. Et. Loula
(lobo-Domoci'-
"LOCK1" r.Y HALL,"
Daw II Mlrre. a an 4 Aaplrav
t' i.e.
Tho i ml t.nlrornttl
topu!itrl t ' Loi Italey
ilil.l" ) . t to canaca
m!i "lirrorcd
11
.'1 U tl i : and
:plr:illil.:. ': ' v : Tim In
Lich It w.vi i wni o period of
Xilltlltlou V. li'. M I'.i vlo.l li.' .'ülr.tout--
ne luo m.ica 01 n.-j- :;i uih eiirii-t- r
muth of tho French r)v.i t.t.en. It
.4 bard for us now to cone.elvo thj
tato cf mind that provuih-- ut tu,
openir.ff of tho bul Ih.tt bui
Jimt oloHi'tL Tho optiiulst'.o view if .
tho futuro wan livwry whero prodoinl-na- nt
Tho mm waa ut lat emeralnir
Irir. tbo aocliil cad uoUtlont tl.rnliloiu
nil lull hud cruitiiiod It r.T'lU aud
o uahinl Ita tpil ll. C' dtiiiolinna
wore on the point of overthrow, niu-len- t j
ttlmuua of all aorU ' wo o IkiuI lo bo
uprooU.'d. On anolbor aldo thcro wa
a prorpect full aa r'ariou. wan waa
.pucdlly to arjunrt bis full mnstory
.ver tho b ind hut mighty elemental
tha plnythir.if or tha victim. HI
iiaroor of tonquot oTcr nature batí
oponed triumphantly. Kicnm
r.ppliud to locomotion wu annlhilnt-l:i- y
tpnee. i'.cc'.rlclty, though not yut
nie.lo f jily enptive, mi a! tho
.rl!illiv of ilio i fjr.Ui.i: l ouof tima
An ubnti-tt-'- l !oi i i:ii i' irn called
.el'.nca, vllii lojle-í . atidy por ,
formed, and with II'. .'.' .n Iho of
i'rMitor luir u 'rn lo ! ,. H 'nn u-- wm
loo tiow dj V to v. i,.'-- . , - wore t'
'..-.i- f r i t'. v i i.f tli o ruco.
'i'hrv! rut ttii ' i i Vt
;. liitiit tu U i l .u lln.lt. tlioro
( I i wh-.'- r. I ,nJ would ao
:t.i. I : ' . fiitoio looked
I . UitoxicalloD In the
il waa et r;i"ü n ttmo thla thai
:. p.. r.nno forward in tho oritnal
I..;. !'' ll:ul't' pit into majoallc
.
...'
! . mu miju:lo but vui;uo idcut
., :: !. hr..l firud tin ol
iii.il. i o thnlr abado wy coneoptloni
i3 ruvo di'tlnctnca and graodour. '
-
.i.iurod l.ir th-.o- tbe (nil glory of
i iio cuü.lu fiy which had already
iH flun to d.iwu. T.-o-f. Louuibury, u
fccilbcor'j Muaxlno.
Makttcflt
rhtva Tklelrona nn a. vlalt to Kd!n
Lurph, wUh..vl to l.it r.otf-- d locality,
mt wiy refnaod wlmlltanoo by th
s ound that be had not outno admitf
ulur vb.lttiia hour. ru,fri.lna
.t tlio ob.t.u.no would bt
ei'bd by ihij," C!'itoja of hi r.anie.
i informoJ hrr that ho waa Mr.
tha nofji.atj whereat h
! in to uiirtjraiaiid la broad bcl
,. frr.U'h thut aha bad eo
' t)i..i 'i Ulo.'J,aad that, Judf-,.- -
li-- u ll apiHuriacioo, oho would
i .t cure vr tu ft ir hoar i1 hito
.il-i- . Thla louche-- ('harina' eno
.,' i IJio oui e)oUliiely. aud hu
iteilvcd to p oplllnlo tho old lady,
i A:!'vata bar alujy bat
':.r:.cl-r- , arve bar tp to hi ael
o ul aud r--o cik tha inot ui bla
ui'ii iDi-jat-. l. V. Ij!.'r.
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open on liiiidiir fm n ' t i
Hint 4 toil- - ic.
E!.i.. n. riM m:y. i M
IVoKnti- .1 II 1 .; r n 1 s
IVoliate Cleik ,. .lit Cr.: j
MiitllT .IV i' ' vvi iv I
Aeor ...... 't , II KHI.l
t'oiinlV Cniiuiil loiiVf..
M froiiin.T. W llenh-y- . yll.
t'.Hiniy Srh. 'nl Hpi iinii i (Ji iil.
t. re. :v: i.I'rec'nel Nit. R. l - -y.
lut:- - 1- f il v l'i ni-- ' . . . '('. II'
l'uiilulio .1 I'. ... I.
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CONSUUPTIOII COUGH OA COLD
BRONCHITIS Throat JLffoctlca
SCROFULA Wtctlngofriesli
Or ama Dlaa laa wfcara Aa Tkrmml amé amaa
arra Inflamed, Lmrh af ttrrmgtk mt Jfonas
faapcr, ya am e ref ieenl al Caml my
TF'S .
ESUilJL
PURE COD LIVER OIL
With Hypopbosphltes.
PALATABLE AS MILK.
Jtk fmf Bootft Jtmatfaieat, md M ft aaw
arfaiaaller aai,e.Ki(aa rae yal
mmerpi m mubtHtMlm.
Sold by nit DruggUU.
COTT BOWRE.Chomlata, N.Ya
S;iv and riainin Sliils.
h'ú Fork KiiTularosa,
Iii;ico!ii Count v. X. II.
V ill snw a ui pl.ini' anv kied of innihar
an'1 d.' ir.ii a. iui o"t ui rcuaona'de
luir
.1 II. IiI.A7.Kli.
rMmeiDEMOREST'S
RELIADLE PATTEIS YS
Am tM eaif roi i tr trre a ara-a-
DtR.CF.SrS
System of Dres? Cutting.
Cbart mat Beak Nil 'rkc1.-- n.Cb aar aaa teCm aa4 $ . ; , i
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MíVíS. DC.'tlOREST'S '
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pranilnm In onr auleiilM.ra la oannamnoly
Tha lrlra eluinra Nnilaln tito foünahiflialird n;, J, anal a!u'riy
OAVIO CGPPER'ltLD,
MARTIR CHUZZLEW1Y,
NICHOLAS NICKELBY,
DOMBIY AMD SON,
BLEAK HOUSE,
LITTLE DORRIT, A
OUR MUTUAL 'RIEN9.
PICKWICK PAPERS,
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'or
tho
iial lrd nnr
Tlia ahora ara illionl qttrallnn tha in nal nnvpla that wvra r For a
a eantnrT IIift (. !wn rrlnliraleil tu er nook anil ronir of Ilia etlllal
orlil. Tel tlirrs ara tlionaamla homea Im
til llaaal high anal if the iMmka truiilin(
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Una Ininry. unl now, owlim to Ilia na of m.hlnrn Improved priming, loliltna; ana euniiiiiK
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- WITH
THE SAN MANCISCfJ
WEEKLY CALL
rrtee, 143 free;
OB
THE 8AN FRANCISCO
MORNING CALL
frleo, SO.OO sar Year,
rmsHieaa rda
OlOjQ .O
rrnr. iah franchco-wecki- t calli la a luuxlaoaic elglit faga paper. It la tv
Alfd ever Tburertajr, anal rontalna all of
iLe liapurtaht new of tbe week, ftaauail
from avorjr qnartor of tlte (lobe, roaplet
up tu ilai cf rnlHiaíl.m. II cootaiaa
og aprclal rorretioailcuce frtna all of
lite priori pal rltlf of Ilia world and a vaat
amount u! tbe beat Mlected ami erigiDal
vneiul literatura It faraltbr the latmt
" auil uuwt rellab.a luaanlal uewa and Btao
krt quotations Rlroa ipralal atlcnthia
0 lo horticultural and ajrlrqltxuaJ new, aadU In erery rcaert a Vetlaaa family paper,
anpaalUn to tbe latataal of every mambar
mí Iba twuncbekl.
THE MORNING CALL.
(aaras lasca wiaa)
a lira uetrepolltan dally. It ba th
I. A KG Eft I RC C LATIO end l leRiii4
Mbotnf tbeUEAUl.NU NEWkl'AI'EKot tbe
t'MtOe Cneat. Cltbe of tbe above papera
we will aaad pot paid a a patjadnm on ra
celpt of tbe following uur)OtUtn prleee
lor tha eomkUuaUuui
Tliu Lkaper and Duil Call, (7
.ffiio it wt k.) f 5 a nr. Tl
VVicklv ('. I! ami I.f.Anr.K
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Offer with a Taar'a Sabacrlptlo
to thla rvr a Trine More tkat Oar ZL;alar Kabaerlftloa rrtea.
ViMiK tn InrarU liwrf rlrritlmlnn of thlaÍ rl"'r 'l'iili'R llr mil il wwmlli, o lma NiMla
rri r'nu-iil-n un a M i"i uiiiiiin( iionaa
lii nl v ! i In ffrr a rrninoii tn
entaxrtlirni i ft tVlorrliarlM Dlk
famnua wriltra.
onart-r- of
paper, oompalilmn In
eiiaMed Iltikena'
K uuaj he lupphrd
Year,
a1
..&(.
I i W H " - arnica L I M n
f
, In Trli lia add Haadilxini, tli a f r' iilrrlpllim to Hita
f-- rr, lr lull limit limn our n"uUr nW
ni lli ( Her. Our a ffi-- r I" milwillxr
trlil a oír le rvlolort' mml', ( liarlr
1i kii a tlie rrtrl iHiTrlwt ho rr1ipiI. No miilior ' - r iw i,ma btt
v ii llip hniv ilut ha .lilpit, mil In nrka
r ii inr)ei'iil r "! limn 'In ring
him li fa lima. Tlir? U1linl in nit, humor,
(mili. a, hiMmrly h IiiimUoii of clisnirlfr,
iM marri'Oona el fuera and inclilptiia,Oirillina ana nkillfiilly miiRlil píela. Kehl'k im Inli'iiaa-l- t liiirrallua. No hoaiaahuulJti itliont a pft f tina giral an4 reniaik- -)! aoikt. Kul lo liava read ilteiu la In ha
for ImIíihI ilia ana in ln.li mm Tka
al of ltrk na' wetka wtit. b offf aa a
rlnU l troin nilraiy lw j"ia, wi a typa.
wothl - finioua votka, each eoa of wbleb la pub
nai tlf-- t t
BARNABY RUDOS ANO CHftltTMAt
TORIf 8,
OLIVER TWIIT ANO CRSAT SXPKO- -
TATIfN8,
TH 0 MOP AWO
THKUNCOMMCRCIALTRAVELKR.
TALC OP TWO CITIES, HADO
TIMES AND THK MYSTERY OF
ED WIN DROOD.
Amane uol anppllcil with a at Dlckana,
people In nioderata cirviimaianeaa I rem njnytiia
'v.: ... .. j i ui' f
I,..--.. , ' . ulllfil'l M'l a., .
i .. w ... ,U tr
Of rnihond in tl.o
VST O 22.3141 13
UinltT uiic tuaiiiigciiiciit.
A. T & S.
IIli'
An eminent caiiii!o of Aim-rim- i
EiitcrjirUa, Eiicrgt- unJ IVrai
VVI'UIIVtt.'
In tliv linmU of youn men tl.ir- -
'reat aVbteni luis bovii hu cari nuh
u tnuoi! tliut luía furiifd a rrj .
latum socoinl to iiuiih tur conven,
nee, Halt I y an I tlie luxurica o
nivel. It in Inst Ik(i-ui.i- i tin
i.ipuliir rout tor traasct.nl iiicnu.
IUVcI, III ItillllCt'fll'tl Willi lli
lit III I'acÍiÍC l'HllliHi
It lina icnco up un itlmoM un
iniilcl Add 'or iiiiicoi' eiitirj rih
ii I ho far Weal. No tlir ruil
njuJ can carry a man, who U cl- -
.
Ui turuiiit , togo.ilcn opportu
nities audi a uro open along a
tliotirojntl íntica of tltia grtat ji
.'Clll.
S;. cinl liclplt rataharc givtuto
in, ia i i ami iininipj!Ttti.
,1'
.i ..'i tlio inlortiiution yoa du- -
s.l I I Hi' lu
o ml I'ii'no.icr Aciit,
Tnji'Vi, Kaifitf.
Or W Í.. MALCOLM, Enalcrn
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THERE ÜRE
ABOUT the dining
ABOUT WHAT TO
About society;
ABOUT docks;
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ce uioao
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Ers. Logan's Renlnlscssces Washkg'on UI)
WllX, SOON PITAR.
BESIDES other goad
Presenting series
MORTON'S HOVE:
Secretary Blaines Historic Home; ,
Postmaster-Genera- l Wanamakeqs Hju ;
With other colebt aied Hmts our ?. ,..'.
tlauaataaaawlr Illaatrated tra-r- a Mneattna. ell (,rQBtiÉ (aUeee-- iHHUt i3j
uaacaifTiON feicf aia
"ma. TES
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14 riMKBT J Kit BMBT.
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p
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n.U Um ImniI arvna a m. I I Amu.n.l Uhpnt.!. wlia 11 imiii ii aar 11,41 l t
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VVEAn AND HOW TO MAKE IT;I
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o
en all acata tt aullai, hy ouwlpalratara.
things. V9 org prrpr.n'r c::.f r.--:-
most effictrce UrArziibns ff
MuA iu.t. ary li.
viab. rirrv cxtatn.
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EaOBIX FÜBLISnLS'a to..
-ill Jjinraaajiij
''f kji Vr ri!aB riii uti w.tnt u KireaM cu n In, visit
11 1'iii-iN-
, or uny lintl of biuineHS
unlit, envrloK, noatlf printti
'rticr 1 1 11 ti, malt nn nlf. in lota
a iy I. mi ol blntiki, call ou til
.ve'H it it. Job work dona natly
jti:' kly, aiid in a iiuiiiiicr to auit
til. l).i yon want jMiaterf, tloilir- -
r, irigruma, onI in
fact, iityiliii ii lltal b il"Hu
w.tii v ' Jt vou mil on
. we will lo t !r yon, tor
WK IKI.NT
l.iliri.
Ciil-.ltl- .
H'rilll.
Tl kom,
l'ie-f- i 'ta,
I!l'tU-i'l- ,
I'n l itlli!
Eovi lope,
111: IL-.'-
I'.uni Mota,
St;llelU lit.N.tjllot.U.
Ia titer IlfK'lf,
vi.itltiK ('urdd,
Fifinral Notpa.
Wed'' g Invl utiOns,
Anil elo conintotilf
t!oc li priiitinjr Im-tf- . CttU ami
ce inr atnij'lea uit.l tir
pricia
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JCuuoht fconnh gender.
.Sihrh), 0:hVr ll,.CO.
t ' ! y
, M t ! t. f f.n.trf . Ki.lal.M i.f
Or'Hia, .,i rl r 'k t t I.M ? :
V t i KiUii'ttw ponllallalililí.) i it all) b. ja, tr.iu. c. c.
Kl.W AMI I t miH a. K . :. t a.
I. . O HI Oaha l.rxtff Nil. 4! tn t
.ra Mt .tr.la jr i,lt,t at n.ili-Hul- at
atfexk. I ll.ln-- 1 m.Oi. , ai ! I tin II
J A W iiii, 4 T.in II, i' A h. r N . K '.
U a It V-'- Pi" N" l, irt-- in Mi-.- i
M'i i'i niiil.' i f in ii fnxiiik, at I" ft--.
mhii. v. t im.. v r.
a
IV inr (' imiiif.'ni i.ji í ': M- - il(.,,,(. Mi-- , !' V nltif II ''.
i ... ,im' ; " 'j ,,. i . i,. . i fi i if
V.-- V. , . .' . I' ill
i 'i , v . . A r
,.li.r .
N V.'
.k. ..i..r.
li'Mumiv i v ,nr M i i'tT fro an
.. in- - !(FniMir :' i r l.lfni. Hill i" nit T P ' "ii.ti.
,.), ,.!...( - 111 I. V I" .." "I''")' ft I. I II ' '"! I I
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LOCAL ROUNDUPS
,'v:";'v;::;M.,:,::,',r;,:;v? vlV,,,,,,
I'.l m 1 nI v ti.r uml mo-
ney in g Ming lil'Tf jdetitiful than
it IIK.
Smith Itit the
.iKil I it and Iki- -
roml ag-ti- n iih I Ii i r i tnl.lljr wa-
gon thi week.
I in. A. O. Lam: left f'r I
Nm IVdro Iioiiii' ni Mini hi, nf ir
vli'inir I iii'-lil- i r in the Sin
Aidreiia.
V ri r.T a iM'.h i ' ton! ant I y c m-iti- p
in front ti"' mirroundiog conn
trv and nro doing well
in their line.
. A. IVriMiw enure into the
Oak w ith hi fan il.V thm week to
remain during tho rejian ing of 'he
Ninth lIuiai'luko Mill.
(JamkU (ihnty in tho v'uinity
of Wt it (uk. H r, l r mul
mit'hf- - aif ph ntiful hi tfw uvu:-tain- i
uml on th I'liiin.
W. 11. Wr.Kt ntiinn'l hon'
last Moinl.ty iiirniir from hit lu
inc. trip ! Lh Xviim 'l AHm
iHTin3. IIi foiiU'hiin. of hav-inj- r
had a pKnl limo.
A iim: tilo of Smth Ami ihnn
mtr wore th'.i work rocoivoil hv
thin oiU.-- o throii'ti thv kiifli.o- - f
t'hiilmor Sihroiit. 1I h;i tho
tllHIlkl Of tllO 1. K.ADl.K.
Thi oIit;-- nl j'i i Ik.hIuib jui-- t
now hi.iI tolith iiuii ro livi ly.
Sum" of thorn iil foil tujll f
tor h tion. lltinuh for the win
hiiiff-'- ho Hojiulilii n tivkrt.
Ki l t tion l.iy iv..l vory jloa- -
itntly nl h oj iiiloroHt wh tak-r-
in tho r.iull. White Onk
t :tt hor voto inti liioittly wouM
lutv ilono Inttor h"l more of
Ihr ot r. it l'n;iiiiily roa.l tho
Lkadhk.
Tur. miti Kutt'hoo.1 jHity look
h litllo it! t olor niño tho rlovtioii,
lmt tho tloin.Hinoy will 1m inoro
oj otilor ni tlo Mil of NovomUr,
vhon thoy lutir ! lU'i'ul.liomi
h iy iiisiiK tho ol 1 wfmin. Not
tor Jowjih, n ir, no."
Tn Now WVi-- t Aou.lPiiiy
mt AutumiiHl Sh inl to night (Vr- -
lay,) t Yoimj: A TliiftiT;"
1UII, for th ttrHMj tif rnUiiij
fnn.U to UI in fuiui.hiii)? mi
vlV-amil- IMH'tlotl ill tho HfUool.
Mi K.inuut llrtth r ha l"on
e bwrti Qmeu aivl w ill Ki;jHrt tho
rhitrttttor wtll with tlo Urif hor
.nj , anJ with umio oJ a p
in "tin to H'il) the Innor iuu a
jn . timo iiuy ! r.jt.l.
i;.'rrylo.lv ps nl hi''),' jwir
vnt woman or girl.
Svtiii tor t'j lii T .
rATrr.Rx & O., of l'aioi!,
hi hnvc lnM't woi jiin tho Hoj.iv
ful, or I'lrA in Mine f r tho lit
thrcv month, rjort fivoral!r t.
Tliy r wurkln icn
turn, all to! I, nii'l hiving jiiit tlf
mini! am' mill in pxxl work'n
romli'i.in re n w on it h;ti to ro-t!- i
if piMcticnl min-
ing nitci'ri.-- . l.x, ñu Mr. 1.
1.4 f mi li trly a illtxl, in an trllont
mill Iikiii, un I 14 S'lrn to get 1I
lin n in 'iiliiiniil in tho ore. TliP
Lr.ADi i: 'onpr:ittilnt-- the romjvi
' on it' MiU-rjui- nri l jiluck in
tiikiiii' liul.l ,f it pro, i t y w hi' h
U not Hl.vnyn rrnt'l thosit wlm
ntti iujitcil to in mnjiu t in n flatter-iii- '
iiiitnnir. A fi-.-i inorr udi
h vt l jni' tictil milling incin
wool I jiroV4 the rii h rh:ira ti-- r f
thi- - v'n inity in the torc vf it'n
III!.:! r.il wimIiIi.
At t!it-i-r- r i K of ti c ('onre-j.'i.tiiiiii- J
Chun h hl Siiiidit tr-iiin- g
h front inot a nii iiiliir nf the
fhnn h. I wnlknl m tlic ojhii door,
riiU Htlomiilv fought th het x?w
wIiüp rvrt vliodv in volunta rily n!
" i m v ' Tiin jiii on lionj.'ht it j
lion U- ii i i t;. i hi 1,,. . .(,( ..(iti at- -
! r a. i iiloi i f. ji,iuhi i.',uií.toJ
th l iii oinry uhIut to 'whrr tho
f;oul oiilsi.Je, The Dr. comlnth-- d
hi.- iliHi-oiiiM- ) hut the nhi'cp hf
rouhl not iivtit tluír
iiiitolt from fioiit.
J'iih i a jHi ni i.f h.inJ bhnk
inpr. Kvi-nlio.l- v U inferc!H in
ami fur i voryl.o.Iy, rcoiuUy tho
follow iiiiiniii for otlioo. Jut
koop your l fiijijiT hau!y nml
commit to inomoryjho lmhy'it ñpv
nnl tho oondition of tho XIa l:im'B
honlth, im Indirifr hal tif nil of tlo
kill. '1 hoy will nil be partk-uhtr-l-
oiKpiIroil uftor.
Tiik rcttiriiM of hut Ttioiohiy'i
elft'tioH oro monpor up to thoho;ir
of Koinfr to T'fH. Limohi U u
county of iniignilitcnt IUhiu
ano rt'tnriii como in thinly. So
far oh houi-i- l from thn follón nj U
the result :
N hitoOnkn, npiiimt, ,.i
Lt4 Tuhlo.i, npunifl. . 1!
Kio limito, HXaillrit
.:!.i
San 1'nt lirio,
.10
l'it'achio, nainit ..jo
Kavt-iitoii- , majohity for... .3i
Nogal, inaj. for
..6
Linooln, mnj. fir
..0
'I ho uIjovo liguro-- ' nit tho ma
jor! t o in tho jnvciiK-- t iinmocl.
A f tir voto nun cant in all nud in
nt nn of tho im iiu U a lurge vote
hut the voting mi, of n mixed
t hatnot. r, voter, fivjuently tlhre-V-ardin-
foully toj.nrty hm in every
raso the exhihit iliould have boon
mudo, 1'artiMn .hip n n for
eign to tho tptChtlOII at Ihmio ii it
U HiAiiliU to com-clvc- , nlhe'rt ma-
ny followe! the (lietutioll of Ihm.
c.
Thi Vorll rnricti-..!- .
r r.w ;.;ur or iie j rp.-- t y for tin
rtilui-tiut- t cf uvrrylUing Uml wilt e.wt
lu to the mntrrUl clíiu til com furl
af tiiNt.Wiiul fcm aluintt unliiult-- ! ami
vhta Pvntp f u firt protlurcU
ho worM wa emlrhinl with tli only
;rrfxt Utativo known, m it is the onl)
::ie,! Lkb i Uutjr j.luiwUig cuid n--
'rcvJiinje to Iim tut kih irumj4 unc
Ccctual to c!rnM the viten gristly In
tit timo or, la fm mt mny tluu
unit t'm Uticr it U Luawa the tuci-- pep
Too m t it credit eauiiot 1h giv.
en Capt. Timoney for hi work in
lUvt iilon. thu eílurl-- t of
I he d huh racy only out. vote out
of Si Knit rut Bgainat tho Coiis-ll-tutioi- i.
TimoiM v friixtratM the
enemy' n'h,nina (itl diervea cre-
dit then fur.
Tiik wife of l!iht, Kulmer r
rlvrU in town 1'rW'v mornin?.
She IvjmiiI Il i! o having turned
Lia fate toward Wafhiritii or Or
oil.
Mka. liiiiwut:' Dukot I. iter
will ijear next wttk.
A'lri'VHAI. Or.!Ai..
Í In- - t r"- -' '. I. ,.i i.V
Sew W'k .'Nil ii k. il ..is i I.
irryloJy to nttriul tiií-í- ' Nxihl
in Voun,? A Ti!nf-ii- Hrtll. on
Frhiii) eyrni! g, Oct. l'.Úi. Il o
íI.hjm will ojwn at 7:i!0. Their
wiP Ik lirief litoi srv exTci',
nloiit o' lo k nnd t lon-in- g
with "Tho Crooning of Au-ttiui- n'
Quoen," un cxoiiIho in
wliieh tho nholo hil will join.
After M.Is, MiiiifH-- r will lo nerved,
itnd itfter sujijkt ho Ihik 'o have
n j leiiK.uit o( iul time. Adir.i-- n
10 cent., Stijipor ST. rent!
J xt cotijilo. With tho j.roccod.
we hojic to get a dictionary and
other much needed help for our
fcehool. TIicm; lirlpn wiil ta eoi
nideroil the iitierty of the New
Wct "r'du'-ntio- (Vnmii;oit, to
Ik nil in nonio other New W-- t
whotJ if tic one in White O.iU
ever he
Come," nrd wo will try' io make
tho venina p:o jioa'nntly.
.
BkAkia Oat f Omm,
f matoHiU tUMa, lh Iibidm mtwhliiery
caao kalf parlona lu offlwa. a,
MetrUoa,.faaaaUoa axe dUonkrwl, liaMoo4 feeooKM waury, Uie Mrree (eaUia. Una
eoaatoKMca fluwtif, deep Warta4 ao4
mute Mprfciooa. Tcrrtltbi to Uua dlaaaaa,ln tu ooKnttmces. Tbere u, bowarer, akaowa aoUdoM to the siMmatie pouoa, m4
a eeruia saiataar4 caiaat II. la malariow
ef nmr Kontb and Waa, la ontliAiru-a- , UukiamaJa an.1 oa Uia laibiuM otravanta, aa wall a ta naDirtaeWlMira th anuurim lata. IhU laiiultaiila dm.
T"n.U
.'"'"'r. irMlwir'a hUHKnohitium, fcM.dunnn un iiw Hilrly tr yaara.ma aonaunUy wi.lxalna lh ana ol lia nfMlnaaa. ami ri.ia.ii..irmi . u
triSSSí- -
IWk try to take the right of
way from nn expro-- s train a; n1
raihvny crobir.g. j
iKui't go near n riraft. If i
. i. .o ait. come l ninr' y ni r in nivy
A rii'litjlruft is the it.oL ihingor
OIII.
Hon't Mow in thi g in yor.r
grandfather enrriod in th- - nHr JH
12. it i more danoioiK now than
it w.m then.
Don't hold a wsip ;, the ot'ier
onduu.v you thuwit .it l.i
rront oí i g .tuvo to nao if a i laivo.
It is giT.ently nliTe.
I,i: try to TMiiiIe ahull d. p
to give uj ii yard of whit h ho - in
jiiIohÍoii. I'oAsertsinit to it hull
dog i ten jieiiux of the
law.
Old Soldieri Ta'xaNotíc.
I have received a l.irgo aupply "2
of lYo-mi- hl.-in- mi will make
out your iipplicatioiH iitKk of
tiiAHOK, and forward them to
Col. S. I. Hiuelino, tif Witi-hing-
ton, 1). C, u thoroughly coiiijk-tou- t
lVnHÍon Attorney, who will
to that your tloiin U fj'orly
cared for.
K. Mtli. TlMONKY,
Attorney at Law,
White Oaku, N. M.
" Low niiii'hdoyou muktiiidiiy
my ladl" iiAked
O. 11. INittvr of tho iiowkIh.v fn ina
whom ho whi waiting to rote ivo
thafigi'.
" Almttl fifty ceul," the boy
Thitt'a jtibt twice n mtieh hm
I could earn w hen I wat 13 yenra
old,"aaid tlver.iililon.iier. I might
hato M-ei- i a rich man now if I had
tho itfnrt that you tiro getting.'
New York Time.
Smiley l.dlu la a witilotfio
arlint in Koine way. H dnw a
gl ta of Leer reeenlly mi natiirilly
titul one fill like driiik!ng it.
Sinalloy l haw a fellow draw n
glS of U-e- r teiiay mt ti.t.ind tliat
1 dil drink il.
IVed lit in, aged I.', ul lnl
Ul iUlll, N. II., kiili-- d two ot hi"
dauih't r unl wounded
I lie thtid and ll.on kill.. I 1 itu-J- f.
lie i t!nt,i''ht inmiie.
IlLACK MAGIC WllV'Z.
in (H.uini .r ;url (;i.
COI.!) MAl.XMT
... ..., r. Iiní-- , H'irxl .l H IIt u ,1
.fiaifr. ml am-...- , a1' islIltiVir.i.l jmtu.r Mj a4 i4 lVMa.a, i4 w.4,.fc.-- a i J.
4m a m ) i.., tía a i.'oiMy, C-
ÍI...WI-1'- . N. M.
l.pfw.iiStr t l 0.
.. if . n ht ih folio m
. mr H i.i fl'i-'- l l.ollifof bin lnlnii
to ii.nkt li . ii ririHif i tiipixirt of klirU.n
W!:- -
' ' ifr
.1,'irir i nrr rr'nii trri i i.iiif.'viin, n
M ,.u :n.i y. Kn. in, tn, vi i
Ki H"l. IUtvm f) B. Ko,
1A, f.T Oi i r. V , U H U
pm. Tp, . r. IK .
;t- nmn tb f illuwin nlliKHiMt pnrt
IiIh iKint'iiiiou rpal.lnm-4- upoft anil rulilra
oultlvallon of (al l Imi.U. rli i X4. Ilullll
Jokn I,. Olpt'in, Jim Jura.ln. anil lunlrkl
rWHlllo. ail of Fort Rtuntun, Llnmln County,
p. M.
winri.i H. cb.,lo-tr-
p b ! B ts n a s a c
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f the Flaatl Small Htm Ita Marc4rt4. "
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SIOVES CEVEB FAIL
Thy are) the bust valua forth money ever offered, andhave always been o regardedFOR THE PAST 60 YEARS.Quick workers, economical Intho use of fuel, always reliable.If you want a perfect Stovebuy an ACORN.
ovia a L'ltuon 1:1 use.
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WHITE OAK'S, A. M.
Mrs. Lib G. Timaapy,
POST OFlroiTiuiLDINO.
III ifH Il iVidi, H.
IJkamii is
Fine $tttimitry
Jutmty y,tt(m
Cigar HJJtr,
Cutlet, cf., ifc, dr.
IS7 OiMid Vaícht fro n a nh klo
Hj'ieee ii. to two for a quarter.
Hy ordering tiirongh inn I can
.curo you a lirst-cUit- a Watch, 11
Clock, t.ra-i- y itrtiele ot Jkwbi rv,
at KiiKtcrn prleea.
1 . .
ciiuaeripuoiia lahen lor any
IJooa, Maoaxi.v-- r or NfcwtApn
I'libliMied in .he U. B. or lintia.li
llouiiniona.
13d. XUorxxxoll.
Í
OLA IKK tH
IVMSlFi:.
í illN'il.K.S,
D.iOUS.
WINDOW:, Ac.
A f i!l tpjdy c!
13 uiltUnc-x- n a terial j
f
.
It
I LA I'M If
uuiiii n. orown oí oro.Staple i Fanoy Grocers, Whi'e Oaks, N, M
CALL
Little
AT
Oassiwo,
Fii'c Iiniioi'tcii üül htv;
, Ljauors ICiaats
pISOS RCMEDV FOU CATAItRIL-no- rt. Ewieotto Uflo. UiL liliot iiiimHliitU. A cure iaoortatn. For Void in the lUad it hita no akuL
f i üf
o .i1" ,.l1"tln;"V
bvinaiL Addroaa,
,vjc; j':'j srriitiT:.
Best Goods Latest Styles
o o o o o o o
i
i
! !
i-- o w KKr i i r
Iheso form quartelto ot denruble Mt.re ii.tleTmTnt. ltnnftlely and trnly lay claim to all of them. Every item which Roe tcionatitiMe Men and lioy'i A., rel have, nnd'nt juieei. which com'
mentí thcimtelve. to tho juri.t-W.ii- a Mid eet.nomieitl Inrtr. Aim.
well dremcd Lady, lro.71
mid Slioca, to Hutu and Feathera.
extent cordial Invitation to tho general puhl.cto visit nA cmponun,, wherotl.ey will ih.d what ia enumer.it,,d above. 11a nNo, (Jr..
cene m profuaion, llardwaro h,,d Tinware, nml evervthintr evertiibitcrt in (lenerul Storo
aaJSanch Suppliej!
Ji.Mi'1 fall to viait tho Old Kulublu."
W. H. WEED.
Sontlu-yosSe-m Hotel.
WKST END WHITE OAKS AVENUE."
Jno. A. Brothers, Proprietor.
CWortahlij good and idjlo withbeat market affords
nuianaraua, 119.
No. 71.
triaa. 111 M at ratry.
m vtw vraar.isA 11 VWfcrioi'y rint-CU- WanaatwL - aAli aeoa4 h.aavn. ff.Alia, ana ira.ixtw Drol tal Arial arMt1
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FISH BMS YA0SÜ G?
R AC IN E,J IS.
